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tíolcttu 
cénts. número. 
DE U PROVIKCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los s e ñ o r e s Alca ldes j Secretarios ro-
eiban los n ú m e r o s de l BOLBTIN qns correspondan a l 
' á i a t r i t o , d i s p o n d r á n qne se fije u n ejemplar en e l 
sit io de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l r e -
cibo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conserrar los BOLE-
TINKB coleccionados ordenadamente para s u encna-
dernaclon que d e b e r á verificarse cada afio. 
S E P U B U O A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S . A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Se suscribe en l a Imprenta de l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l & 4 pesetas 
60 c é n t i m o s el tr imestre, 8 pesetas a l semestre y 15 pesetas a l a ñ o , 
pagadas a l solici tar l a suscr ic ion . 
N ú m e r o s sueltos 25 c é n t i m o s de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional , que dimane de las 
mismas: lo de in t e rés part icular prévio el pago de 
20 cén t imos de peseta, por cada l ínea de inserc ión . 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta de l d í a 10 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M U . j Augus ta Rea l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
' G O B I E R N O D E P B O V I H C I A . 
C o n t i n ú a l a copia de l a l i s ta de sus-
cr ic ion abierta para' socorrer los 
pueblos de l a m o n t a ñ a . 
Pesetas Cte * 
Suma anter ior . . 5.967 25 
San Adr i án del Valle. 
D . Tomás Blanco » 25 
T o m á s Cordero » 25 
Lu i s Cascon » 25 
Melchor Fierro » 25 
Ubaldo Blanco » 25 
Felipe Fernandez » 25 
ClementeBlanco.mayor 1 » 
Manuel Blanco » 25 
José J u á r e z » 20 
Alvaro Cordero « 2 5 
Marcelo López » 5 
Eugen io F e r n a n d e z — » 10 
Isidro Otero » 25 
Santiago Cordero ' 1 0 
Bruno Ramos » 5 
André s González » 15 
Mat ías Rodr íguez » 5 
Baltasar Cascon « 5 
Prudencio Madrid » 10 
F a b i á n Ramos » 10 
Domingo Baez » 10 
Cayetano Cubero » JO 
Luis Guerrero » 10 
Indalecio Gonzá lez » 10 
Santiago Gonzá lez « 2 5 
Antonio Gonzá lez • 10 
Eugenio González « 1 0 
Juan Ramos • 5 
Manue l Otero » 5 
Patr ic io Cordero » 5 
Manuel Pisabarro « 1 0 
Pedro Posado > 14 
J o a q u í n Alvarez » 15 
Ignacio Cascon » 10 
S i m ó n Ramos > 5 
Lu i s Pérez ' » 15 
Francisco G o n z á l e z . . . . » 5 
Bonifacio G o n z á l e z . . . 
N i c o l a s a L ó p e z . . . . . . . 
Lázaro P i s a b a r r o . . . . . 
A n g e l Cordero 
Marcos Acedo , . 
Mar ia Josefa Diez 
Marcos Posado 
Joaqu ín Otero 
Sebastian P o s a d a . . . . 
Pantaleon López 
Isidro Gut iér rez 
Pedro Valverde 
A g u s t í n López 
Vicente Fe rnandez . . . 
Isidoro Ramos 
Emeterio Aparicio 
R a m ó n Aparic io 
F ide l González 
Francisco Cordero 
P lác ido Valverde 
J e r ó n i m o Otero 
Francisco Alvarez 












Manuel Fernandez. . . 
T o m á s Fe rnandez . . . 
Mariano Otero 
Sebastian J u á r e z 
Juana Franco 
A n a del Rio 
Nico lás Valera 
Toribio Perrero 
Florencio A l o n s o . . . . 
Fel ipe Prieto 




Luc ía Fernandez 
Maximiano Posado . . 
J o s é Cabañeros 
Francisco Prieto 
J o a q u í n Posado 
Juan López 
M i g u e l Prieto 
Lorenzo P r i e t o . . . . . . . 
Migue l Cordero 
Maria Falcon 
Cipriana Otero 





























































Florencio Fernandez. . . 
Juan Valera 
Mar t in Molero 
Clemente Fuentes 
Hermenegildo Ote ro . . . 




Juan Bar r igón 
Tomás Fernandez 
José Fernandez 
P r u d e n c i ó Canal 
Manue l R o d r í g u e z . . . . 













R o m á n Otero 











Total 5.986 29 
(Se cmt inmra) 
ORDEN PÚBLICO 
C i r c u l a r . — N ú m . 141. 
E l E x c m o . Sr . Director general 
de Seguridad en telegrama 5 del ac-
tual me dice lo que sigue: 
«El 30 de Mayo ú l t imo desapare-
ció de Barcelona el estudiante don 
Jul io García Crous, de 18 años , es-
tatura regular, nariz grande, pelo 
ca s t año oscuro, s in barba, viste 
pan ta lón , chaleco y chaqueta paño 
negro y l leva cédu la . Dicte V . S. 
ó rdenes oportunas para su busca y 
en el caso de ser habido d é m e V . S , 
inmediato aviso.» 
L o que se publica en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia para que las 
autoridades dependientes dé l a mia , 
procedan á l a busca y captura que ' 
se interesa j caso de ser habido lo 
pongan á m i disposición. 
León 6 de Jumo de 1888. 
El Gobernador, 
Celso Ctarela de la Riega. 
D I P P T A O I O N E H O V I N C I A L . 
E X T R A C T O DE L A S E S I O N 
DEL DIA 6 DE ABRIL DE 1888. 
Presidencia del Sr . Redondo. 
Abierta l a sesión á las once de l a 
m a ñ a n a , á que asistieron los seño-
res Cañón , Oria , Criado, Alonso 
Franco, Alvarez , Mart ínez Caballe-
ro, Barrientos, García Gómez, C a n -
seco, Morán, Almuzara, Rodr íguez 
Vázquez , Lázaro y Delás, se l e y ó el 
acta de la anterior, que fué apro-
bada. 
Se leyeron t a m b i é n varios d i c t á -
menes de las Comisiones que queda- • 
ron sobre l a Mesa conforme al R e -
glamento, siendo declarado u r g e n -
te el relativo al nombramiento de 
u n representante en l a r eun ión que 
ha de celebrarse en Madrid el dia 10 
del corriente, para tratar del modo 
de facilitar la expor tac ión de g a -
nados. 
Escusada la asistencia del Sr . P é -
rez Fernandez por e l mal estado de 
salud, fué admitida por la Pres i -
dencia. 
Dada lectura del d i c t ámen de l a 
Comisión permanente de actas pro-
poniendo se admita como Diputado 
por el distrito, de Sahagun á D . P a -
tricio Diez Manti l la , se pidió la ur -
gencia por el Sr .Or ia en razondeque 
nada en la ley se opone á ello, y era 
conveniente entrase dicho Sr . a for-
mar parte de la Corporación, cuan-
do var íes señores no pueden con -
currir por su mal estado de salud. 
So indicó que el art. 47 de la ley 
provincial p a r e c í a se opone á la ur -
gencia, y leído el mismo signif icó 
e l Sr . Presidente que podía dejarse 
para discutir en la ses ión p róx ima . 
Insistió el Sr . Or ia en l a urgencia, 
y hecha la pregunta de si se decla-
raba urgente, manifestó el Sr . A l -
varez que en ello no debía existir 
inconveniente, si era que no se opo-
n ía á la ley . Repetida la preguuta 
por la Presidencia, fué declarado 
urgente el d ic túraen, quedando para 
discutirse cu la orden del dia. 
Se en t ró en ella nombrando á don 
Francisco Fernandez Blanco para 
representar á la Diputación en la 
Junta que COD la Asociación general 
de ganaderos^ha de celebrarse en 
Madrid para tratar de la exporta-
ción de ganados. 
E n v o t a c i ó n ordinaria quedó 
aprobado el d ic t ámen de la C o m i -
sión prermanente de actas propo-
niendo se apruebe la del distrito de 
Sahagun y se admita como Diputa-
do á D . Patricio Diez Manti l la , pro-
clamado por la Junta de escrutinio. 
Puesto á discusión el d i c t á m e n 
de la Comisión de Beneficencia ne-
gando el socorro que solicitan M i -
gue l Valladares Hojo y otros vec i -
nos de Barniedo, con motivo de un 
incendio, usó de la palabra el señor 
Alvarez no para combatir el d i c t á -
men, sino para llamar la a tenc ión 
de la Asamblea respecto á los pre-
cedentes que se indican, porque si 
lo que se pide es una limosna, y é s -
ta debe darse siempre á los necesi-
tados, no debe exigirse nunca que 
l a desgracia afecte á la mayor í a de 
los vecinos, pues pudiera suceder 
que esa mayor ía la compongan los 
vecinos m á s acomodados del m u n i -
«ipio, y lo que procede es abrir l a 
puerta á fin de que puedan ser so-
corridos los que tengan l a desgracia 
de perder su fortuna, quedando en 
l a miseria por efecto de a l g ú n s i -
niestro, sean muchos ó pocos los 
perjudicados, y que para ello se ha -
ce preciso reformar los acuerdos ó 
precedentes que se han seguido. 
Contes tó el Sr . Oria, de l a C o m i -
s ión , haciendo ver que esta se ha-
bía encontrado con acuerdos de l a 
Diputación que no podía dejar sin 
efecto, y como se oponían á l a pre-
t ens ión de los vecinos de Barniedo, 
tuvo que negá r se l a , y que s i lo que 
se desea es reformar tales preceden-
tes, debe presentarse una proposi-
ción cou ese objeto. Rectificó el se-
ñ o r Alvarez insistiendo en que se 
facilitasen los medios para otorgar 
dichas gracias, y habiendo dicho la 
Presidencia que la reforma tenia que 
verificarse s e g ú n el Reglamento, y 
no habiendo n i n g ú n otro Sr . D i -
putado que usara de la palabra, fué 
aprobado el d ic t ámen en votac ión 
ordinaria. 
Dada cuenta del d i c t ámen de la 
Comisión de Beneficencia para que 
se d¡<»a al Sr . Gobemadar tenga á 
bien disponer la conducción al M a -
nicomio de Valladolid del monoma-
niaco Antonio Armesto Val le , bien 
por la Guardia c i v i l , ó bien por otro 
medio si lo tuviere, siendo de cuen-
ta de la Diputación los gastos, p i -
dió la palaoni el Sr . Alvarez para 
decir que se procurára la mayor 
economía posible'y no se repeliera 
el caso ocurrido cen dos dementes 
de Villafranoa que utilizaron nada 
menos que un coche do 1.* en el 
ferro-carril. Contestó e l Sr . Oria 
manifestando que en otras ocasio-
nes se había confiado la conducc ión 
á las familias, lo que ahora no pue-
de hacerse, y que la empresa exige 
para conducir un demente un de-
partamento de 2.", que significa 
diez asientos. Ksplicó lo ocurrido en 
la conducc ión de dos dementes de 
Villafranoa, y dijo que l a Comisión 
no tenia un criterio cerrado en este 
asunto, y se hallaba dispuesto á 
aceptar t<;do aquello que produgese 
economía, pero que no debe o l v i -
darse que es una obl igación de la 
provincia, y que no es posible acep-
tar la forma de bagaje, habiendo 
hoy otros medios mas rápidos de 
locomoción. Rectificaron los s e ñ o -
res Alvarez y Oria , el primero i n -
sistiendo en la necesidad de cortar 
todo abuso, y el segundo en la de 
conducir al monomaniaco á Val la -
dolid, para lo que a l g ú n medio se 
h a b r á de adoptar. E l Sr . Lázaro i n -
dicó la conveniencia de gestionar 
cerca de la Empresa del ferro-carril 
para convenir la forma m á s econó-
mica de hacer las conducciones, 
bien sea en coches cerrados de ter-
cera, ó bien en los que hiciesen ser • 
vicio de viageros, pero siempre con 
tendencia á economizar gastos i n ú -
tiles. P r e g u n t ó el Sr. Morán si se 
había ratificado el acuerdo de la 
Comisión provincial referente á los 
gastos ocasionados en la conduc-
ción de dos dementes de Vil lafran-
oa, y como apareciera ratificado, 
manifestó que el objeto de su pre-
gunta era consignar que el viage 
en primera clase había salido m á s 
caro que lo que cor respondía . Por 
la Presidencia se dijo que podia 
agregarse al d i c t ámen l a adición 
propuesta por el Sr . Lázaro, y pre-
guntado si con ella se aprobaba el 
d ic támen, así quedó acordado en 
votación ordinaria. 
F u é aprobada la cuenta del Hos-
pital respectiva á Marzo p róx imo 
pasado disponiendo el pago de las 
5.652 pesetas 50 cén t imos de su i m -
porte. 
Se concedieron á Alborto Alonso, 
de San Martin del Agostedo, y M a -
nuel Pernas, de Astorga, socorros 
para atender á la lactanca de sus 
hijos. 
Pasó á informe del Director de la 
Cuna de Ponferrada una instancia 
del expósi to Juan Alonso Blanco, 
para que se le recoja en un Hospicio 
o en el Asi lo . 
Se concedió á Domingo Espino-
sa, vecino de Grajal de Campos, e l 
pago del socorro de lactancia desde 
22 de Noviembre en que le fué otor-
gado hasta 10 do Marzo en que fa-
lleció su hijo. 
Quedaron c o n f i r m a d o s varios 
acuerdos adoptados por la Comisión 
provincial en asuntos de Beneficen-
cia , y en casos urgentes. 
Oponiéndose á lo establecido por 
l a Diputac ión los socorros sol ic i ta-
dos con motivo de incendios, por 
varios vecinos de los pueblos de 
Cela y Omañon , fueron desestima-
das sus instancias. 
Aceptada por ia Comisión p rov in -
c ia l la renuncia presentada por don 
Andrés Corsino Blanco, del empleo 
de Celador mayor del Hospicio de 
Astorga y nombrado interinamente 
para reemplazarle D . Guillermo 
Blanco, quedaron confirmadas estas 
resoluciones, cu idándose proveer la 
plaza en propiedad en otra ses ión. 
Se a p r o b ó l a cert if icación do 
obras ejecutadas en el Palacio pro-
v inc ia l durante el mes de Marzo ú l -
timo, y fueron confirmados varios 
acuerdos de la Comisión provincial 
referentes á dichas obras. 
Conformándose con lo propuesto 
por la Comisión do Gobierno y A d -
min is t rac ión , se acordó: 1.° Aprobar 
los planos y presupuestos presenta-
dos para habilitar casa en este Pala-
cio al Secretario de l a corporación 
s e g ú n el acuerdo de la Diputac ión 
de 14 de Abr i l de 1887. 2.° Que se 
proceda á l a subasta desde luego, 
con objeto de que puedan realizarse 
las obras antes de que terminen las 
del ala Norte, y puedan hacerse 
bien los enlaces de unas y otras y 
3.° Autorizar á l a Comisión provin-
cial para el anuncio, celebración de 
subasta y cuantos incidentes pue-
dan surgir hasta la t e rminac ión de 
l a obra. 
Leido nuevamente el d ic t ámen de 
la Comisión de Gobierno, proponien-
do se diga á los vecinos del A y u n -
tamiento de Villatnizur, que piden 
la t ras lación de la capitalidad á 
Santa Maria del Monte, que Ínter in 
no cumplan las formalidades legales 
no puede tramitarse el expediente, 
ni agregarse a l mismo los docu-
mentos del primeramente formado, 
porque no obran en estas dependen-
cias, usó de la palabra en contra el 
Sr . García Gómez porque en el d i c -
tamen se proponía el síalw ¡ tw de 
las cosas y eso era lo que precisa-
mente debía evitarse, resolviendo 
de una vez el expodiente para que 
supieran á qué atenerse los recla-
mantes: que debía reclamarse a l 
Gobierno el expediente completo y 
si faltaba a l g ú n requisito subsanar-
le á fin de que se cumpliera la v o -
luntad de l a mayor ía de los vecinos, 
y que el pueblo a l cua l se pretende 
trasladar la Capitalidad se halla en 
el centro y r e ú n e las mejores con-, 
diciones, mientras que en el de V i -
llamizar sucede lo contrario. 
Contes tó el Sr . Lázaro de la C o -
misión, haciendo l a historia del 
asunto, leyendo el voto particular 
que y a hab ía emitido en otra fecha, 
epooiéndoso á l a t ras lac ión , opinión 
que con t inúa en su án imo porque 
cree que la t ras lac ión obedece á o t r a s 
miras que á la comodidad del v e c i n -
dario y que ultimado y a el primer 
expediente por una Real orden, la 
nueva rec lamación exige que se 
ponga en condiciones legales por los 
interesados y no por la D ipu tac ión . 
Rectificaron ambos Sres. sostenien-
do sus puntos de vis ta y no habien-
do más Sres. que usaran de la pa -
labra, quedó aprobado el d i c t ámen 
en votación ordinaria. 
Trascurridas las horas de regla-
mento, se l evan tó la sesión. 
León 11 de A b r i l de 1888.—El Se -
cretario, Leopoldo García . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Anuncio. 
E n la Gaceta de M a d r i d número 
154 fecha 2 del actual p á g i n a 697 
se halla inserto el anuncio quo co-
piad 'Iteralmente, es como sigue: 
«Dirección general de Rentas Es-
tancadas.—Habiendo resultado fal-
sos varios Timbres do Correos y Te -
légrafos del precio de una peseta, 
esta Dirección general l ia acordado 
insertar á cont inuación las diferen-
cias más principales que ds i t in-
guen dichos Timbres do los l e g í -
timos. 
1. " L a letra del epígrafe «Correos 
y Telégrafos,» es en los falsos m á s 
estrecha, estando la S do la pala-
bra Telégrafos m á s cerca del falete. 
2 . " L a letra del epígrafe «una 
pescta,i es más alta en los falsos. 
3. " E l marco del sello va r í a en 
los falsos, porque en el adorno que 
tiene en sus cuatro ángu los , forma-
do por ocho hojas, es tá suprimida 
una ondulación en cada una de d i -
chas hojas. 
4. " E l contorno del b u s t o de 
S. M . var ia bastante en los falsos, 
siendo muy pronunciadas las on -
dulaciones que aparecen en la parte 
posterior de la cabeza, y l a oreja es 
más redonda por su parte inferior. 
5. ° E n el plano de l a nariz se 
nota un pequeño claro oscuro oca -
sionado por la in te r rupción del r a -
yado.» 
Lo que so inserta en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia para conoc i -
miento del público previniendo á 
los Administradores Subalternos de 
Estancadas y Alcaldes, giren i n m e -
diatamente escrupulosas visitas á 
los estancos de sus respectivos d is -
tritos en aver iguac ión de los referi-
dos sellos, y en el caso de ser hab i -
dos, los remitan á esta Delegac ión 
con las diligencias practicadas, para 
en su vista proceder á lo que haya 
lugar . 
León 4 de Junio de 1888.—Alber-. 
to Fernandez Ronderos. 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Conlribnclones y n e n i a s 
de la provincia de L e ó n . 
Rjueza rúst ica, colonia, pecuaria 
y u r i ana . 
Señalado por Real orden del M i -
nisterio de Hacienda, circulada por 
la Dirección general de Con t r i bu -
ciones, con fecha 12 de Mayo ú l t i -
mo, sin perjuicio de lo que las C o r -
tes determinen, el cupo de 2.732.593 
pesetas, correspondiente á la r ique -
za rús t i ca , colonia y pecuaria, y 
341.897 á la urbana; consistiendo 
por lo tanto la totalidad del cupo á 
repartir á los pueblos de esta p ro -
vincia en el p róx imo año económico 
de 1888 4 89 en 3.074.490 pesetas 
m á s 38.083 pesetas 31 cén t imos , 
importe d é l a s partidas fallidas for-
malizadas y á m á s repartir en e l 
expresado ejercicio; de cuyo total 
importe hay que deducir 820 pe-
setas 18 cént imos que varios A y u n -
tamientos repartieron de m á s en 
el corriente ejercicio. E n c u m p l i -
miento de las disposiciones dictadas 
en la citada órdenrc i rcu la r ; esta A d -
min is t rac ión ha procedido á formar 
el repartimiento de dicho cupo fi-
jando el de cada distrito municipal 
al tipo de g r a v á m e n de 19,122948 
por 100, mas el 1 por 100 para p re -
mio de cobranza y gastos de c o m -
probación sobre l a riqueza rús t i ca , 
colonia y pecuaria, y a l 21,082978 
por 100 y el 1 por 100 para el pre-
mio de cobranza y gastos de com-
probación sobre la urbana, actual-
mente reconocidas; resultando g r a -
bada la rús t i ca , colonia y pecuaria 
al 20,122948 por 100 y la urbana 
al 22,082978 por 100; debiendo te-
nerse presento quo el importe de l a 
cantidad do fallidos, no se inc luye 
en el cupo de riquezas clasificadas; 
publ icándose á cont inuac ión el re -
partimiento aprobado por la E x c e -
len t í s ima Diputación provincial . 
E n su consecuencia, esta A d m i -
n is t rac ión previene á los Ayunta-
mientos y Juntas periciales, que i n -
mediatamente procedan & la confec-
ción de los repartos individuales, y 
con objeto de que tan importante 
servicio se realice con toda exac t i -
tud y jus t ic ia y con in oportunidad 
necesaria, l a misma ha acordado 
comunicarles las instrucciones s i -
guieutcs: 
1. " A los indicados repartimien-
tos individuales serv i rá de base la 
riqueza liquida imponible reconoci-
da & cada contribuyente, teniendo 
muy en cuenta el resultado que 
arroje al apéndice a l amillaramiento 
del actual a ñ o , en cuanto á las a l -
teraciones de que é s t e es objeto. 
2 . " ha confección do dichos re-
partos se a ju s t a r á a l modelo inserto 
en el mismo n ú m e r o del BOLETÍN 
OFICIAL que contenga l a presente 
circular, inscr ib iéndose en aquellos 
los nombres de los contribuyentes 
por riguroso orden alfabético, ex -
presando los dos apellidos paterno y 
materno, llenando las casillas que 
el mismo comprende con las can t i -
dades pertenecientes a l mismo con-
cepto que cada una desiffna, y c u i -
dando de estampar en e l encabeza-
miento que precede á la derrama, 
las cifras correspondientes para la 
demos t rac ión de la riqueza ami l la -
rada y clasificada en todo el d is t r i -
to, por la que se hace el reparto, 
clasificando ¡a misma entre los pro-
pietarios forasteros, vecinos y co-
lonos. 
3. ° Los Ayuntamientos y Juntas 
periciales solo podrán alterar la r i -
queza por la que vengan pagando 
los contribuyentes, cuando a l for-
mar el apéndice a l amillaramiento 
se haya justificado e l alta por medio 
de expediente justif icativo de l a 
ocul tac ión habida, ó de l a manera 
prescrita en él art. 175 del Reg la -
mento de 31 de Diciembre de 1881, 
sobre l a realización del impuesto de 
Derechos reales, en cuanto á las 
fincas, que estando ya amillaradas, 
hubiesen cambiado de dominio; en 
la intel igencia que, esta Admin i s -
t r ac ión , ha de ser inexorable para 
exig i r responsabilidad c i v i l y c r i m i -
nal á los que infrinjan este precepto 
legal . 
4. " Los Sres. Alcaldes, que por 
causas agonas ¡i su voluntad, no ha -
yan remitido todav ía el apéndice a l 
amillaramiento formado por las Jun-
tas periciales, con arreglo á las pre-
venciones hechas en la or len c i r cu -
lar de esta Adminis t rac ión focha l . " 
de Febrero ú l t imo , deberán ver i f i -
carlo indispensablemente a l remitir 
el reparto; y si por no haber o c u r r i -
do a l terac ión alguna en la propie-
dad individual dejó de formarse d i -
cho apéndice , 1» ha r án do una ccr t i -
l icoeion que así lo acredite, acom-
p a ñ á n d o s e en uno ú otro caso los 
tres estados re súmenus . arreglados 
á los modelos númer . i s 4, 5 y ' 6 pu -
blicados en el U é g l a m e n t o do la 
Contr ibución territorial de 30 de Se-
tiembre do 188ü, s e g ú n asi se pre-
c e p t ú a en la regla ü." de la men-
cionada circular. 
5. ° No so admit i rá repartimiento 
algmio individual quo adolezca de 
vicios ó defectos esenciales eu su ro-
dacciou, ni aquel en quo se d i smi -
nuya la riqueza inipmiiíjle ó e í capo 
señalado á cad-i concepto por la A d -
min i s t rac ión . K n cualquiera do es-
tos casos será devuelto al Ayun ta -
miento para su reforma, seña lando 
á este fin un breve plazo, pasado el 
i'.ual y sin autoiizar más p ró r rogas 
so procederá á ex ig i r la multa y res-
ponsabilidades á quien corresponda 
s e g ú n determina e l art. 81 del c i ta -
do reglamento de 30 do Setiembre 
de 1885. 
Tampoco se rá admitido n i n g ú n 
repartimiento en el que so figuren 
bienes a l Estado en los Distritos 
municipales que no les posea; de-
biendo los Ayuntamientos y Juntas 
periciales fijar mucho la a tenc ión 
respecto á este particular, e l iminan-
do al Estado las cuotas que, hasta 
l a presente, se lo vienen seña lando 
por los censos, tributos, foros, subíb-
ros, pensiones y cualquiera otra i m -
posición quo sobro las respontivas 
riquezas se halle establecida y el 
Estado percibe, comprendiéndose en 
los repartimientos el liquido im[)o-
nible ^uo representen á los propie-
tarios o usufructuarios de las fincas 
grabadas, los quo sat isfarán la cuota 
de Contr ibución quo corresponda, 
descontando al Estado, a! pagar e l 
censo, tr ibutos,etc. ,el tanto por 100 
de cont r ibuc ión que corresponda al 
gravamen, conforme dispone el p á -
rrafo 5.° del art. 4.° del reglamento 
antes citado. No se admit i rá escusa 
alguna á los Ayuntamientos y J u n -
tas que dejen de cumplir cuanto en 
este punto se les previene, y la A d -
minis t rac ión es tá dispuesta á tratar 
con rigor y severidad á los que i n -
frinjan y desobedezcan sus ó rdenes . 
6. ° A I presentarse reformado el 
reparto con la riqueza clasificada y 
cupo designado, podrá sin embargo 
«1 Ayuntamiento formular y acom-
p a ñ a r la oportuna rec lamación de 
agravios debidamente justificada, 
que será sustanciada con sujeción á 
lo dispuesto en las instrucciones v i -
gentes. S i n perjuicio do lo que pro-
ceda s e g ú n el resultado de la recla-
mación do agravios, la cobranza 
será realizada por lo que ofrezca e l 
mencionado repartimiento. 
7. ' E l recargo que para atencio-
nes municipales pueden imponer los 
Ayuntamientos en el reparto de la 
Contr ibución , no podrá exceder del 
l imite autorizado del 10 por 100 de 
la cantidad qua correspondo al Te -
soro, incluyendo el 1'25 por 100 los 
Ayuntamientos del partido jud ic ia l 
do astorga; el 1'90 los del de L a B a -
ñeza ; el 1'35 los del de León; el 1'75 
los del de Murias do Paredes; e l 1'95 
los del de Ponferrada; el 2'50 los del 
de Riaño; el 1*55 los del do Saha-
g u u : el 1'05 los del de Valencia de 
ü . Juau; el 1'95 los del do La V e c i -
Ua y o l í ' 8 5 los del do Villafranca 
del Bierzo, del importo del mencio-
nado recargo para premio de co-
branza. 
8. " Los repartimientos seexpon-
drán al público por un té rmino de 8 
dias, haciéndolo sabor por medio de 
edictos fijados en el sitio de cos-
tumbre del distrito municipal y B o -
LIÍTIN OFICIAL do la provincia, los 
quo remi t i rán los Alcaldes directa-
mente a l señor VJobernador c i v i l de 
la misma para su i n s e r c i ó n ; y 
dentro do este plazo, so oirán y re-
solverán las reclamaciones que so 
presenten, devolviendo á los inte-
resados las que acuerde cu el senti-
do negativo, para que puedan enta-
blar el recurso, si a s i l o estiman, 
ante el Sr . Delegado de Hacienda; 
sobre cuyo part ióulnr recomiendo á 
los'Sres. Alcaldes muy eficazmente, 
que procuren no limitar en lo más 
niíi.iimo á los contribuyentes este 
derecho, quo es la principal garau-
t ía que á los mismos concodo la ley. 
Pasados los ocho uias, so os t eude rá 
; al pié del repartimien'o la corres-
pondiente cer t i f icación autorizada 
por el Ayuntamiento y Junta pe r i -
c ia l , en que se ha rá coustar aquel 
extremo, y si ha habido ó no rec la -
maciones; cuyos repartimientos se 
remi t i r án á esta Adminis t rac ión pa -
ra el dia 30 del presento mes do J u -
nio pneoisamonte.sin escusa alguna, 
en tend iéndose que este es el ún ico y 
definitivo plazo dentro del cual ha 
de; quedar cumplido este impor tan-
t ís imo servicio, s in que l a A d m i n i s - | 
tracioc pueda otorgar más p r ó r r o -
gas ni oír n i n g ú n g é n e r o de alega-
ciones quo tengan por objeto dilatar 
l a p resen tac ión de los repart imien-
tos, con cuantos antecedentes han 
do a c o m p a ñ a r l e s ; trascurrido que 
sea el dia 30 á los Ayuntamientos 
que so hallen en falta de esto ser-
vic io , se les ex ig i rán sin n i n g ú n 
g é n e r o de consideraciones las res-
ponsabilidades determinadas en las 
Leyes y Reglamentos. 
9. " Las Corporaciones m u n i c i -
pales c u i d a r á n que so formen coa la 
mayor exact i tud las escalas de las 
cuotas y de los contribuyentes, pa -
ra evitar las dificultades quo ofrece 
la remis ión de estos datos en los es-
tados generales, pues l a A d m i n i s -
t rac ión viene observando quo no 
todos los Ayuntamientos y Juntas 
periciales cumplen con este deber, 
e s t a m p á n d o s e cantidades i m a g i n a -
rias, s in duda por evitarse trabajo, 
ó por otras cansas no menos censu-
rables. 
10. A l ropjrt imiento formado de 
la manera expresada deberá a c o m -
p a ñ a r s e : 
1. " Copia certificada del mismo. 
2 . ° Tres listas cobratorias c o n -
frontadas y bien sumadas, suscritas 
por e l Alcalde y Secretario, l a p r i -
mera con arreglo a l modelo p u b l i -
cado en otras ocasiones y como 
viene verif icándose, do los con t r i -
buyentes, cuyas cuotas exceden de 
6 pesetas anuales, por el orden de 
n u m e r a c i ó n del repartimientu, c u i -
dando de dejar eu blanco las cuatro 
casillas do la derecha; l a segunda 
por e l mismo orden de numeiacion, 
de los contribuyentes, cuyas cuotas 
anuales excedan de tres pesetas y no 
pasen de seis, dejando eu blanco 
las dos casillas do la derocha, y la 
tercera por i g u a l órden n u m é r i c o , 
de los contribuyentes que no exce-
dan sus cuotas de tres pesetas, de -
jando en blanco la ú n i c a casilla de 
l a derecha. 
3. " Los recibos de talou para to-
dos los contribuyentes les recoge-
rán los Ayuntamientos de esta A d -
min i s t r ac ión , a compañándo le s a l 
repartimiento encuadernados sepa-
radamente los correspondientes á 
cada una do las tres respectivas l i s -
tas, y llenas las matrices sin equi -
vocac ión alguna por el órdon do n u -
merac ión del repartimiento, á cuyo 
efecto los Ayuii tumiont-s y C o m i -
sión do eva luac ión , iumodiatameute 
publicada esta circular en el BOLB 
TIN OFIOIAI., r emi t i r án á esta oficina 
uua nota del n ú m e r o do contr ibu-
yentes quo por no exceder sus cuo-
tas de tres pesetas han do satisfa-
cerlas ile una sola vez; otra do las 
cuotas comprendidas entro tres y 
seis pesetas, realizables en dos v o -
ces, y otra, en fin. do las que exce-
dan de seis pesetas, que hayan de 
cobrarse por trimestres: se enten-
derá por cuota, á los efectos do las 
notas que se indican, la suma total 
que anualmente ha de satisfacer 
cada conír ib ' . iyoutü. 
4. " Los tros estados r e s ú m e n e s 
de riqueza quo expresa la preven-
ción primera do esta c i rcular , y 
5. " L a nota ó re lación nominal 
da los bienes do la Hacienda, sobre 
los cuales se impone c o n t r i b u c i ó n 
en e l pueblo. 
11. E l papel do reintegro que se 
ha de unir á los repartimientos res-
pectivos, caso que no es tén ex ten-
didos eu el correspondiente, s e rá : en 
los repartos originales que han de 
quedar en esta Admin i s t rac ión , por 
cada pliego natural quo contengan, 
mío de pagos a l Estado do 75 c é n -
timos de peseta. Por cada pliego 
de la copia del reparto y listas c o -
bratorias, se a c o m p a ñ a r á t a m b i é n 
en papel de pagos a l Estado el i m -
porte do uno de oficio, ó sea de 10 
cén t imos de peseta. E l primero do 
dichos pliegos de reintegro l l e v a r á 
unido un sello de timbro móvi l do 
10 c é n t i m o s . 
12. N o se rán admitidos en l a 
Admin i s t r ac ión los repartos, copias 
y d e m á s documentos, que a l mismo, 
deberán unirse, si no vienen por e l 
corroo con sus sollos correspon-
dientes, ó con los sellos, s i la entre-
ga so hace á la mano; Tampoco lo 
se rán los quo contengan algunos 
do los defectos signieutes: enmien-
das ó raspaduras que no so salven 
al finai, estar escritos con letra ó 
n u m e r a c i ó n quo nó sean claras y 
perfectamente legibles, ó si no so 
suman las casillas con exact i tud y 
so arrastren a l final, á cuyo p i ó s e 
pondrá un resúmon q u é totalice l a 
riqueza y los cupos de las tres sec-
c iones 'do haceudadós vecinos, fo-
rasteros y la Hacienda ó él Estado 
en que debe dividirse e l reparti-
miento, y por ú l t imo , si no constan 
los firmas do la mitad m á s uno por 
lo menos do los individuos que c o m -
ponen e l 'Ayuu ta r a i en tó y Jun ta 
per ic ia l . 
E n consideración á lo anterior-
mente expuesto, encarezco á los se-
ñ o r e s Alcaldes, la urgente necesi-
dad de quo teniendo en cuenta las 
Corporaciones municipales y Juntas 
periciales la proximidad de la é p o c a 
en que han de empezar á regir los 
nuevos repartimientos, los terminen 
y presenten dentro del plazo s e ñ a -
lado en la p revenc ión 8." para su 
inmediato exátnon y aprobac ión en 
esta oficina, evitando do esta mane-
ra quo la Adminis t rac ión so vea en 
la imprescindible obl igac ión de e m -
plear medidas de r igor y los medios 
coercitivos que determina el a r t í c u -
lo 81 del Uoglamento de 30 de S e -
tiembre de 1885, con los A y u n t a -
mientos y Juntas, que.asi no lo ve -
rifiquen; á lo que no deben dar l u -
gar en beneficio do los intereses de 
la Hacienda, igualmente que en be-
neficio de los intereses de las m i s -
mas Corporaciones y Juntas, pues 
en otro caso esta Admin i s t r ac ión 
so ve rá eu la necesidad do ser ine-
xorable en ex ig i r responsabilidades 
para quo la ley, reglamentos é ins -
trucciones tengan exacto c u m p l i -
miento, á fin do obtener los resul ta-
dos que so interesan eu las i nd i ca -
das clisposicior.es en que es tá i n sp i -
rada la presente c i rcular . 
León 5 do Junio de 18SS.—El A d -
ministrador do Contribuciones y 
Rentas. Obdulio Ramón Mielgo. 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
REPARTIMIENTO formado por esta Admin i s t r ac ión de las 3.074.490 pesetas del cupo que por l a expresada con t r ibuc ión ha correspondido á cada pueblo para o 
















Cupo de contribución 
para el Tesoro 
correspondiente Ala 
riqueza rústica y pe-
cuaria, con inclusión 
del 1 por 100 de cobran. 
za y castos do compro, 
bacion. 
Cupo de contribución 
correspondiente úln 
riqueza urbana, con in. 
clusion del 1 por 10O 
para premio do cobran-





A l i j a de los Melones.. 
Á l m a n z a 
Alvares 
A r d o n 
Á r g a n z a 






B é n ú z a . . 
Bé rc i anos del Camino 
Bérc ianos del P á r a m o 
B e r l i n g a 
Boca de H u é r g a n o 
Bóña r . 
Bor renes . . 
Brazuelo 
Búron 
Búst i l lo del P á r a m o 
C a b a ü a s - r a r a s . . ! 





Campo de l a Lomba 









Oastrillo de Cabrera 
Castri l lo de los Polvazares. 









Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar 




Corvil los do los Oteros 
Cuadros 
Cubil las de los Uteros 
Cubillas de Rueda 
Cub i l lo s . . 
Chozas de Abajo 
Destriana 




Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
Gal lo^ui l los 
Garrafe 
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Santiago Mil las 
Santoveniade l aValdonc ina . 
Soto y A m i o 
Soto de l a V e g a 



















Valencia de D . . luán 
Valverde del Camino 
Va lve ide Enr iqne 
Val leci l lo 





Vega de Es¡) iaareda 
V e g a de Infanzones 
V e g a de Valcarc.e 
V e m s del Condado 
VilTabraz. 
V i l l ab lmo 
Vi l lacé 
Vil ladangos 
Villadecanes 
Vil lademor de la Vega 
Vil lafer 
Vil lafranca del Bierzo 
Vi l l aga ton 
Vil lal iornate 
Vil lamandos 
Vi l l amai lan 
Vi l l amar t in de D . S a n d i o . . . 
V i l l amen l 
Vil lamo' l 
Vi l lamontón 
Vi l lamora t ie l 







Vi l l a tu r ie l 
Vi l layandre 
Vil laverde de Avcayos 
Vil lazala 






























































































































































































































































































































































































































































































PROVINCIA DE AÑO ECONÓMIHO 
Heparlimiento individual que forma el Ayuntamiento do las 
do 1888-89 y donáis conceptos que se expresan: 
C L A S I F I C A C I O N D E L A R I Q U E Z A . 
tíiipteía • 
R ú s t i c a . . 
iColouia. . 
'Pecuaria. 
U r b a n a . . 
Total . 
Hncendatloa fomstcroa. Veciiioa y colonos. 
pesetas que por l a Contribución te 
Contr ibución para el Tesoro al P01 
gastos de comprobación ' 
Cont r ibuc ión para el Tesoro al P0' 
probación • •,' 
Aumento del 16 por 100 sobre el tob». 
- . \ P o r e l por 100 s»" 





































































































y pecuaria le correspondo satisfacor sobre la riqueza imponible do 





































































pesetas do este Distri to para el a ñ o e c o n ó m i c o 
"o la uqueza riist¡oa) colonia y pecuaria imponible da esto Distrito, con inc lus ión del 1 por 100 para premio de cobranza y 
^ 'a riqueza urbana imponibie de este Distri to, con inc lus ión dei 1 por f60 para premió de ' cobranza' y gastos' dé ' com-
Por recargo municipal , con inciusion dei por 
«=za imponible para - • 
«a aflos anteriores 
Total general 
18 roPMtidas de más en la localidad en años anteriores 
Total l íquido 
I -
Weza i — ° ' ' . : " " , " * " F < " i I U U I U B I U U uui (JUI- 100 por premio do cobranza sobre mismo recargo . 
os e n ™ £ - n . ! r £ £ ? ™ - c u b r l r Pai'tiÍ!,s fallona y las sumas que por error, desprecio de fracciones decimales ó perdón de cóntr ibuc ' ió-
! L 
í 1 
Gra i a \ de Campos 
Gusendos de los Oteros 




Joari l la 
L a A n t i g u a 
L a B a ñ e z a 
L a Erc ina 
L a g o de Carucedo 
L a g u n a Dalga 
L a g u n a de Negr i l los 
L a Majúa 
L á n c a r a 
Pola de Gordon 
L a Robla . •' 
L a Veei l la 
L a Vega de Almanza 
Las Omaflas 
León 
L i l l o , 
Los Barrios de L u n a 
Los Barrios do Salas 
L u c i l l o '• 
Llamas de la Rivera 
M a g a z . 
Mausi l la Mayor 
Mansi l la de las Muías 
M a r a ñ a 
MatadeoD do los Oteros 
Matal lann. . 
Matanza . 
Molinaseca 
M u r í a s de Paredes 
N o c e d a — 
Oencia 
Onzonil la 
Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l 
Palacios de l a Valduetna 
Parudaseca. 
P á r a m o del S i l 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Ponf'errada. 
Pó r t e l a de Agruiar 
Posada de VaMeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bíerzo 
Prioro 
Puente Domingo Florez 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba y Abajo 
Rencdo de Voldetuejar 
Eeyoro 
Riafio 
Riego de la Vega 
Riel lo 
Hioseco de Tapia 
Bodiezmo..-
Eoperuelos 





San Adrián del Val le 
S . Andrés del Rabanedo 
S. Cris tóbal (le l a Polantora 
S. Esteban de Nodales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo do la Vega 
S . Milhm 
S. Pedro do Bercianos 
S ta . Colomba do Curueño 
S ta . Colomba Ue Somoza 
S t a . Crist inadeValmadrigal 
S t a . Elena de Janróz 
S t a . María de la Isla 
Santa María del Monto hoy Vi l lamizar 
S t a . María do Ordás 
S t a . María del P á r a m o 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONTBIBUCION TERRITORIAL Y PECUARIA PARA 1888-89. 
económico de 1888-89, s e g ú n l a Rea l orden de 7 de Mayo ú l t i m o y c i rcu lar de 12 del mismo aprobado por l a Comis ión prov inc ia l ea 9 del corrr iento. 
ircro monieipat 
s Cor 100 sobre 
ñfra anterior, 
„ premio 
•- ao cobranea,. 
mal mismo recargo, 
pesetas 
. TOTAL1 
cupo y recargo 
municipal. 
Pesetas 
Yorél por 100 
Sara cubrir partidas fallí-as rab idas en el aíio 
anterior y demás concep-
tos del articulo 84 del re-
glamento vigente, con de-
ducción del por 100 re-
partido de m&s 





tud de disposiciones 
dé la administra-











































































































. Por indamniraciones" 
k determinados con tribu • 
yentes en virtudd« dispo-
Biciones de la Administra-
eion por derectos 
de repartos anteriores. 
Pesetas 
Poc.ol por 100 
de lo repartido de mas en 
la localidad en el afio an-
terior, deducido el por 
100 délas fallidasyrbpar-
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AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Jlodiezmo. 
A las cuatro do la tarde del día 31 
de Mayo ú l t imo fué recogido de la 
v ia- fér rea en e l ld lómet ro 46 y depo-
sitado eu el Presidente de la Junta 
administrat i ra de Vi l lumaoin u n 
caballo, cuyo d u e ñ o se desconoce, 
y sus señas son: pelo c a s t a ñ o , 6 
cuartas y media de alzada, calzado 
de la mano izquierda y edad desco-
nocida, trae una cabezada. 
Lo que se anuncia para que l l e -
gue á conocimiento del d u e ñ o del 
caballo reseñado . 
Rediezmo l . " de Junio de 1888.— 
E l Alcalde, André s López . 
Terminado por los Ayun tamien-
tos y Junta pericial el apéndice 
a l amillaramiento que ha de servir 
de base al repartimiento d3 l a c o n -
t r ibuc ión de inmuebles, cul t ivo y 
f anaderia para el a ñ o económico e 1888-89, se halla de manifiesto 
y expuesto a l púb l ico en las Se-
cretarias respectivas por t é rmino 
de 8 dias, contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de 1,1 provincia, para que 
los contribuyentes que en él figu-
ran puedan hacer las reclamaciones 
de derecho, y pasados no se rán 
atendidas. 
Santa María de Ordás 
Campo de Vil lavidel 
JCZGADOS. 
Edicto. 
De orden de D . José García G a -
llego, Juez de primera instancia de 
esta villa y su partido, se sacan á 
públ ica subasta, que t e n d r á lugar 
en la sala de audiencia de este J u z -
gado el dia veintiuno de Junio p ró-
x imo, hora do las diez de la m a ñ a -
na, los bienes inmuebles que á con -
t inuac ión se expresan, de la pro-
piedad do Francisco Garcia Mar t í -
nez, vecino de Salientes, para con 
su importe pagar á D . José Garcia 
Cortinas, que lo es de Madrid , l a 
cantidad do m i l cuatrocientas t re-
ce pesetas, que lo es en deber, pro-
cedentes de p r é s t a m o , rédi to y cos-
tas causadas en los autos ejecutivos 
seguidos contra el mismo. 
Son á salier: 
1. ° U n prado al sitio del fueyo. 
t é rmino de Salientes, de 'medio ca -
rro de tapiu, que linda al Norte con 
otro do Casimiro Escudero, Oeste 
otro de Alejandro Escudero, uíedio-
dia prosa del pueblo y Poniente con 
prado de Manuel Escudero, tasado 
en ciento voiuticmeo pesetas. 
2 . ° Otro prado en l a vega de 
dicho t é r m i n o , de dos carros de ta -
pin do cabida p r ó x i m a m e n t e , linda 
Oeste otro de Gabriel Escudero, 
Mediodía l inar do Pedro V i d a l , P o -
niente prado do Francisco Mata y 
Norte otro do Florencio E í c u d e r o , 
tasado en m i l pesetas. 
3. ° Otro prado, dicho t é rmino y 
sitio de los liurticones, de una cuar-
ta parte de carro, do tapin, l inda 
Oeste sendero d é l o s molinos, M e -
diodía con r ío, P. y N . prado de 
José Vec i l l a , tasado en setenta y 
cinco pesetas. 
4.° Una l inar, t é r m i n o referido 
y sitio de los p r é s t a m o s , de dos 
cuartales de cabida, l inda Oeste l i -
nar de José Mata, Mediodía otra de 
Serapio Alvaréz y P . otra de D o -
mingo Garcia y Norte tierras del 
deudor Francisco Garcia , tasada en 
trescientas pesetas. 
ó." Otra tierra en las oncorulla-
das ó encorujadas, dicho t é r m i n o , 
de dos cuartales de cabida, l inda 
Oeste t ierra de María Aparicio, M e -
diodía otra de Marcelo Escudero, 
Poniente cáscaro de llamera y N o r -
te tierra de Lorenzo Alonso, tasada 
en setenta y cinco pesetas. 
6. ° Otra t i e r ra , dicho t é rmino y 
sitio de la fontanina, de dos cunrta-
les p r ó x i m a m e n t e , linda Oeste con 
huerto de Manuel Alvarez, Medio-
día linar del dueño de és ta , Pon ien-
te rodera del panizo y N . camino 
púb l i co , tasada en ciento v e i n t i -
cinco pesetas. 
7. ° Otra tierra a l sitio de lago, 
mismo t é r m i n o , de dos cuartales de 
cabida, Oeste y Norte rodera de 
pandera, Mediodía tierra de C l a u -
dio Alvarez y Poniente con terre-
no de Eosaura Alvarez , tasada en 
ochenta pesetas. 
8. " Otra tierra en dicho t é rmino 
sitio de las pozas, de tres cuartales 
de cabida, l inda Oeste t ierra de Ma-
r ía Garcia, Mediodía camino públ i -
co, Poniente tierra de Kosendo Fer -
nandez y Norte otra de Isidora A l -
varez, tasada en ciento diez pese-
tas. 
9. ° Y por ú l t i m o , otra tierra en 
el expresado t é r m i n o y sitio de la 
c á r c a b a , de tres cuartales, linda 
Oeste arroyo de l a careaba, Medio-
día tierra do herederos de Antonio 
Bueno, Poniente otra de Juana Bue-
no y Norte con m á s de Manuel Cas-
t i l lo , tasada eu ciento cinco pese-
tas. 
Cuyo remate t e n d r á Jugaron los 
expresados sitio, dia y llora, s i en -
do de advertir que no se admi t i rán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes do la tasación, y que 
los l ic í tadores habrán de consignar 
previamente sobre la mesa del J u z -
gado el importo del diez por ciento 
del tipo porque se sacan á subasta, 
así como también que el ejecutado 
carece do ti tulo inscrito de los i n -
muebles descritos, toda vez que el 
expediente posesorio instruido se 
halla pendiente de inscr ipc ión . 
Dado cu Murías do Paredes á vein-
ticuatro do Mayo do rail ochocien-
tos ochenta y ocho .—José Garcia 
Gnllego.—De úrden de su señor ía , 
Magin Feni . 
ANUNCiots i'AimotiLA 
Papeles pintados para decorar habi-
t ac iones .—CASA D E MIÑON. 
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